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8) MathematicalMode]s in Bi010gicalwaste water Treatment







12) water science and Tedln010gy (編4ヨ
[Elsevier science Ltd.,(1998) 12jj] T. NoiRe, K. Hanald and A. Tirche
Ⅱ. 研究論文
D し尿の嫌気性消化に及ぼす硫酸第1鉄の影糾




汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 市 金 属 塩 類 の 影 糾
[ 衛 生 」 ι 学 研 究 討 論 会 誥 浦 藷 命 文 集 , 第  5  回 ,  P . 1 2 2 - 1 3 0 , ( 1 9 6 9 ) ]
野 池 逹 也 , 松 木 順 ・ ・ ・ 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 市 金 属 類 の 影 讐 K I ) 回 分 消 化 実 験 に よ る 検 討
[ 下 水 道 協 会 誌 ,  V O ] . 1 0 ,  N O . 1 0 5 ,  P . 1 2 - 2 1 , ( 1 9 7 3 ) ]
野 池 逹 也 , 松 本 順 ・ 一 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 重 金 屈 類 の 影 讐 ( Ⅱ ) ・ 衝 雌 負 荷 及 び 混 介 投 入 実 験 に よ る 検
討
[ 下 水 道 協 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 1 5 ,  P . 2 - 1 8 , ( 1 9 7 3 ) ]
野 池 達 也 , 松 本 1 順 ・ 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 而 金 屈 類 の 影 糾 ( Ⅲ ) 衝 唯 負 荷 及 び 混 介 投 入 欠 験 に よ る 検
討
[  F 水 道 恊 会 ' 志 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 1 6 ,  P . 9 - 1 6 , ( 1 9 7 4 ) ]
野 池 辻 也 , 松 本 順 一 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 重 釡 属 類 の 影 學 火 Ⅳ ) -  E D T A に よ る 市 金 属 の 毒 性 の 緩 和
に つ い て ー
[ 下 水 道 1 動 会 誌 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 1 7 ,  P . 1 2 - 1 8 , 住 9 7 4 ) ]
野 池 逹 也 , 松 木 1 順 一 ' 郎
相 馬 市 、 暢 陵 城 跡 お 堀 浄 化 に 関 す る 調 査
[ 1 1 1 業 用 水 ,  V 0 1 . 2 1 1 ,  P . 4 0 - 4 6 , ( 1 9 7 6 ) ]
野 池 述 也 , 松 本 順 一 郎 , 坂 野 昭
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 埀 令 属 類 の 影 糾 ( V )
[ 、 F / K 道 恊 会 誌 ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 1 5 2 ,  P . 2 4 - 3 1 , ( 1 9 7 フ ) ]
野 池 達 也 , 松 人 順 一 ' 郎
嫌 気 性 消 イ ヒ に 及 ぼ す 征 刊 強 負 荷 の 影 糾
[  F 水 道 恊 会 誌 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 1 6 9 ,  P . 2 9 - 4 0 ,  a 9 7 8 ) ]
野 池 逹 也 , 松 木 加 i 一 浪 1 5 , 遠 藤 銀 朗
ム 相 嫌 気 忰 消 化 に お け る 触 産 牛 過 程 の 最 適 滞 鼎 時 1 剖 に 1 渕 す る 研 究
[ 征 1 生 _ 上 学 研 究 声 斥 兪 会 ; 岳 演 論 文 集 , 第 1 4 同 ,  P . 3 0 - 3 6 , ( 1 9 7 8 ) ]
遠 藤 銀 朗 , 野 池 達 也 , 松 本 1 順 ・ 一 郎
E 丘 e c t s  o f  H e a v y  M e t a l s  o n  A n a e r o b i c  s l u d g e  D i g e s t i o n (  1 ) -  s t u d i e s  b y  d ⑯
B a t c h  D i g e S Ⅱ o n  E x p e r i m e n t  -
[ T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o ] く U  u n i v . ,  V 0 1 . 4 3 ,  N O . 1 ,  P . 1 7 3 - 1 8 9 ,
( 1 9 7 8 ) ]










12)Effects of Heavy Metals on Anaerobic sludge Digeslion(Ⅱ)- studies by 仕〕e
Semi-continuous Experiment -
[Techn010gy Reports of the T01〕oku univ., VO].43, NO.2, P.371-391,
(1978)]
T. Noilくe and J. Matsumoto
Effects of Heavy Metals on Anaa'obic sludge Digestion(11D - sludies by the
Heavy Metal S110ck Addition Experin〕a〕t and ule Heavy Metal Mixt山'e Ad・
dition Expa'imalt -
[Ted〕]]010gy Reports of the Tohoku univ., V01.44, NO.1, P.85-98,
(1979)]
T. Noike and J. MaしSun〕oto
E丘ects of substratc shocIく Loading on Anaerobic Digestion
[Techn010gy Reports of tl]e TO]10ku univ., VO].44, NO.1, P.99-108,
(1979)]
T. Noike, J. Matsun〕oto, G. Endo
E丘ects of Heavy Metals on Anaa、obic sludgc Digestion(Ⅳ)- Effects of
EDTA on Heavy Metal Toxicity -
[Ted〕n010gy Reports of the T01]oku univ., V01.44, NO.2, P.441-454,
(1979)]
T. Noike and J. Matsulnoto
E丘ects ol Heavy Metals on Anaa'obic s]udge Digestion(V)
[Techn010gy Reports of tl】e Tohoku univ., V01.45, NO.1, P.57-69,
(1980)]
T. Noike and J. Matsun〕oto
し尿嫌気性消化柚の機能向ト.のための課題
[水, V01.22, NO.9, P.37-41,(1980)]
野池逹也
Mi仇'obial Growth and organic Add Fomlation in Addogenesis phase of
Anaerobic Digestion
['fec]1no]ogy Repor[s of the TO]〕oku univ., VO].46, NO.2, P293-311,
(1981)]
T. Noike, J. Malsumoto, G. Endo
好触件鉄触化バクテリブの第'鉄触イ凶午胴に関する研究
[待j牛」1学オリf究論文4ι, V01.17, P.108-113 (1981)]
野池辻也,,・1・・村寛治,海川洲と,近耐÷一夫
嫌気性消化の浄化機獣と_ム相消化法へのアプローチ











42 D 地 下 水 人 工 瓶 於 に お け る E 話 吉 り に 関 す る 研 究 ( Ⅲ ) 一 有 機 物 の 学 動 一
[ 下 業 用 ノ 1 < ,  V 0 1 . 2 8 4 ,  P . 2 4 - 2 9 , ( 1 9 8 2 ) ]
大 久 保 俊 治 , 野 池 達 也 , 松 本 順 一 郎
嫌 気 刊 才 肖 化 の メ タ ン 4 ・ . 成 相 に 及 ぼ す 淵 玲 q 時 闇 と 投 入 基 質 濃 度 の 影 糾
[  1 二 木 学 会 論 文 帳 告 集 ,  V 0 1 . 3 2 0 ,  P . 6 7 ー フ 6 , ( 1 9 8 2 ) ]
帳 祖 恩 , 野 池 逹 也 , 松 本 順 ^ ' 郎
嫌 気 性 消 化 の 触 牛 成 1 1 - 1 に お け る セ ル ロ ー ス と グ ル コ ー ス の 分 解 特 竹
[ 士 人 ' γ 会 論 文 雛 告 染 ,  V 0 1 3 2 5 ,  P . 6 1 - 6 8 , ( 1 9 8 2 ) ]
速 藤 銀 朗 , 野 池 逹 也 , 松 木 1 順 ・ 一 郎
O x i d a t j o n  o {  F e r r o u S  1 τ o n  b y  A c i d o p h i l i c  l r o n - o x i d i z i n g  B a c t e r i a  h ' o m  a
S t r e a m  R e c e i v i n g  A c i d  M i n e  D r a i n a g e
[ w a t e t  R e s e a T c h ,  V 0 1 . 1 7 ,  N O . 1 ,  P . 2 1 - 2 7 , ( 1 9 8 3 ) ]
T .  N o i ] く e , 1 < .  N a k a m u r a  a n d  J .  M a t s u m o t o
C h a l ' a d e r i s t i c s  o f  c e Ⅱ U l o s e  a n d  G l u c o s e  D e c o m p o s i t i o n  i n  A n a a 、 o b i c  D i g e s ・
t l o n
〔 T h e  p m c e e d i n g  o f  J S C E ,  V 0 1 . 3 2 5 ,  P . 6 1 - 6 8 , ( 1 9 8 2 ) ]
G .  E Ⅱ d o ,  T .  N o i k e  a n d  J .  M a t s u m o t o
E 丘 e c t s  o f  T e m p e r a t u r e  a n d  p H  o n  A c i d o g e n i c  p h a s e  o f  A n a e r o b i c  D i g e s t i o n
[ T ] 1 e  n ' o c e e d i n g  o f  J S C E ,  V 0 1 . 3 3 0 ,  P . 4 9 - 5 7 , ( 1 9 8 3 ) ]
G .  E n d o ,  T .  N o i k e  a n d  J .  M a t s u m o t o
嫌 気 性 消 化 の 酸 牛 成 相 に 及 ぼ す 温 度 と P H の 影 糾
[ _ 1 _ 1 人 学 会 論 文 報 告 集 ,  V 0 1 . 3 3 0 ,  P . 4 9 - 5 7 , ( 1 9 8 3 ) ]
遠 心 銀 朗 , 野 池 逹 也 , 松 本 1 順 一 郎
嫌 気 忰 消 化 の メ タ ン 牛 成 相 に 及 ぼ す P H の 影 糾
[ ・ 1 二 木 学 会 論 文 轍 告 集 ,  V 0 1 3 3 3 ,  P . 1 0 1 - 1 0 8 , ( 1 9 8 3 ) ]
張 祖 恩 、 , 野 池 逹 也 , 松 ' ; 順 ・ ' 郎
嫌 気 性 消 化 の メ タ ン 生 成 扣 に お け る 混 介 基 質 の 利 用 特 竹
[ 士 木 学 会 論 文 祁 告 集 ,  V 0 1 . 3 3 5 ,  P . 7 9 一 釘 , ( 1 9 8 3 ) ]
張 祖 恩 , 野 池 述 也 , 松 本 1 順 一 ・ 郎
嫌 気 性 発 酵 を 利 用 し た 廃 真 科 勿 の エ ネ ル ギ ー 化 ー メ タ ソ 充 解 を 小 心 と し て
[ 立 Y ' 1 1 と ヌ 寸 策 ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 2 ,  P . 1 4 4 - 1 5 0 , ( 1 9 8 3 ) ]
野 池 逹 也 , 遠 藤 銀 朗
E x p e r i e n c e s  o f  N i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  R e m o v a l i n  M u n i c i p a l  w a s t e w a t e r
T r e a t m e n l  p l a n t s  i n  J a p a n
[ p r o c .  T e c h n i c a l  s e n 〕 i n a r  o n  s e w a g e  T r e a t m e n t  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 1 ,
住 9 8 4 ) ]

























[/K, VO].26, NO.9, P.109-112,(1984)]
野池注也
商度処郡技術開窕の現状と課題
[水道公論, V01.20, NO.4, P.26-30,(1984)]
野池辻也
牛物学的窒宗・りン1徐去に関する検討
[衛生 11学研究論文1髮, V01.21, P.N5-151,(1985)]
沽水俊昭,野池迷也
小物学的窒索・りン同時除太技術とその影糾因・f
[_1二木]1e1才断而資料, V01.27, NO.1, P.50-55, a985)]
清水俊昭,野池逹也
CI]aracteristics of carbohydrate Degradation and the Rate-]imiting step in
Anaa'obic Digestion
[Biotechno]0釘 and Bioengineerjng, VO].27, NO.10, P.1482-1489,(1985)]
T. Noike, G. Endo, J.E. chang, J. Yaguchi and J. Matsumoto
Upgrading of Anaerobic Digestion processes for Night soil
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Rajeev Goe], HidenaTi Yasui, Tatsuya Noike
Anaa'obic Digestion of Excess Activated sludge Hy(1ro]yzed with ozone
P丁etreatment
[3K1 1nternationa] symposium Anaa'obic Digcstion of solid wastes,
2002.9.19, MunidvGard〕ing, Ga'many]





















1  1  ) オ カ ラ か ら の 池 続 的 水 素 ル 刀 好 こ 関 す る 研 究
[ 第 4 0 1 司 下 水 道 研 究 発 表 会 , 2 0 船 . フ . 2 2 , 東 京 ビ ッ グ サ イ ト ]
碣 山 昌 司 , 堆 洋 平 , 野 池 迷 也
脱 窒 宗 機 能 を 備 え 九 小 ご み の メ タ ン 発 酢 プ ロ セ ス に お け る 脱 窄 索 活 性 に 関 す る
. , プ 【 ニ
[ 第 4 0 印 1  卜 水 遊 研 究 発 太 会 , 2 0 船 . フ . 2 3 , 東 京 ビ ッ グ サ イ ト ]
八 山 大 輔 , ' 高 仁 範 , 野 池 辻 也 , 商 " , 寛 牛
酸 生 成 排 水 か ら の 所 竹 ジ 汚 泥 に よ る 生 分 解 性 プ ラ ス チ ッ ク の 生 産
[ 錦 4 0 匝 1 下 水 通 研 究 発 表 会 , 2 0 船 . フ . 2 4 , 東 京 ビ ッ ク サ イ ト ]
S a n g s a n T e e p y o b o n ,  1 宕 i 1 申 1 1 邑 生 . , 小 1 池 辻 也
嫌 気 件 水 索 生 成 細 菌 を 用 い た 卜 水 汚 泥 か ら の 水 索 牛 成
[ 第 6  同 H 本 水 環 境 ツ . 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3 . 9 . 1 8 , 神 戸 女 学 院 人 学 ]
商 仁 範 , 李 玉 友 , 野 池 辻 也
膜 分 航 型 反 応 枦 1 を 川 い た 連 続 的 水 黙 発 幣
[ 第 4 0 1 リ 1 環 境 じ 学 研 究 フ ォ ー ラ ム , 2 0 0 3 . 1 1 . 1 4 , チ 川 欣 山 大 学 ]
李 東 烈 , 野 池 述 也
コ ン ポ ス ト 牛 売 管 理 マ ニ ュ ア ル
[ 第 4 山 農 林 水 産 環 境 シ ン ポ ジ ウ ム 「 右 機 資 源 循 環 利 用 ク リ ー ン フ ォ ー ラ
ム 」 , 2 ( 川 3 . Ⅱ . 2 6 , 幕 弧 メ ヅ セ 岡 際 会 議 ル 羽
野 池 辻 也
小 ふ ん 尿 と 牛 ご み の 況 合 メ タ ン 窕 丙 ¥ 1 こ 関 す る 研 究
[ 第 4 1 1 可 ド 水 通 研 究 発 1 ξ 会 , 2 0 0 4 . フ . 2 7 , パ シ フ ィ コ 横 浜 ]
櫻 井 邦 宣 , 李 ' k 友 , 野 池 辻 也
・ ・ ' . 相 式 水 業 ・ メ タ ン 発 酵 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究
[ 第 4 1 1 U 1  ド 水 道 研 号 モ 発 1 ι 会 , 2 0 0 4 . フ . 2 7 , パ シ フ ィ コ 横 浜 ]
北 條 俊 昌 , 李 士 友 , 野 池 逹 也 , 商 仁 範
バ イ オ マ ス . ニ ヅ ポ ン 総 合 戦 1 略 の 推 進 に お け る 嫌 父 1 牛 消 化 法 の 重 要 竹
[ 第 4 1 1 川 下 ノ K 道 研 究 発 表 会 , 2 0 0 4 . フ . 2 8 , パ シ フ ィ コ 紲 那 司
野 池 逹 也
バ イ オ マ ス ・ ニ ッ ポ ン 総 合 牲 1 略 の 推 進 に お け る 嫌 気 性 消 化 法 の 重 要 性
甑 リ 1 回 下 ノ K 道 研 窕 発 表 会 , 2 ( 川 4 . フ . 2 8 , パ シ フ ィ コ 拙 ご 兵 ]
野 池 達 也
牛 ふ ん 尿 の 中 1 吊 商 濃 度 メ タ ン 発 酵
[ 第 4 1 回 、 ト ' 水 通 研 究 発 1 ι 会 , 2 0 叫 . フ . 2 9 , パ シ フ ィ コ 横 浜 ]














Comparison of ammonia inhibition bctween the mesophilic and then〕〕ophi]ic
anaerobic digestion of muniCゆal solid wastes
[The l0小 Congress on Anaerobic Digestion,2004.8'31, Monlreal, cana・
da]
Y.Y. Li,1.B. KO, T. Noike, K. Funaisl〕i, H. sasald
FU11-scale al〕plication of anaerobic digestion process with partial ozonation of
digested sludge
[T】〕e lo[h cong丁ess on Anaa'obic Digestion,2004.9.1, Montreal, canada]
H. Yasui,1<. Komatsu, R. Goe], Y.Y. Li and T. Noike
Continuous hydrogen production from organic waste
[The l0小 Con即'ess on Anaa'obic Digestion,2004.9.1, Montreal, canada]
T. Noike,1.B. KO, S. Yokoyama, Y. Kohno and Y.Y. Li
A ncw alree-phase methanc fcrmentation system for treating food wasles
[The l0小 Congress on Anaa'obic Digestion,2004,831, Montreal, cana・
da]
M. sakamoto, NI. suzuld, Y-Y. Li and T. Noike
Influe11Ce of HRT and sand subsh、ate concentrauon on the continuous hudro・
gen production by anaetobic microaora
[The l0仙 Congress on Anaa'obic Digestion,2004.9.2, Nlontreal, canada]





[第 7 回Π本水環境学会シンポジウム,2004.9.14,早・稲川人7」聖 11学訊幻
人羽美香,李玉友,野池迷也
T]1e lmportance of Anaerobic l'reatment Techn010gy for Global Environment
Protection
[1ntcrnationalsymposium on organics Recycling (1SOR) in AIくⅡa, Japan,
2004.]_0.5, Akita prefectural university]
Tatsuya Noike
Innuence of Niu'ogen Addition on Hydrogen production
[大韓ト.下水道学会(water Korca 2004),2004.11.3, Korea Trade Exhi・
bition calter]












Ⅳ . 工 学 博 士 学 位 論 文 指 導 実 績
( 1 ) 論 文 博 士
1 9 8 9 午 5 打 齋 藤 健 次 郎
合 流 式 ド 水 通 に お け る 雨 水 沸 水 地 の 設 訂 手 法 に 1 判 す る 研 究
1 9 8 9 午 1 2 j 」 柿 j l ・ ・ 一 男
t 舌 竹 汚 泥 お よ び 汚 泥 1 緋 成 細 菌 の 凝 梁 と 沈 降 に 関 す る 研 究
1 9 9 0 年 3 打 乍 玉 友
嫌 気 竹 消 化 に お け る ト フ k 汚 泥 の 分 仰 " 炎 構 に 関 す る 研 究
1 9 9 0 年 7 打 二 品 文 雄
下 水 通 施 設 に お け る 硫 化 水 索 の 牛 成 と 制 御 に 関 す る W 1 究
1 9 9 1 イ 〒 . 1 1 j 1  汎 1 科 磊 則
分 航 映 導 入 に よ る メ タ ン 発 酢 の セ 付 倦 向 ト . に 関 す る 価 究
1 9 9 3 年 3 刀  I Y 井 透
商 負 荷 納 化 脱 窒 業 法 に よ る フ プ ジ イ 推 論 を 川 い た 直 接 窒 業 制 初 井 去 に 関 す る
研 下
1 9 舛 年 2 牙 松 川 匡 利
ト ノ K 沽 泥 焼 却 灰 の 上 質 改 良 材 と し て の 利 則 に 鬨 す る 研 究
1 9 9 4 年 7 打 菅 谷 謙 _ 三
汀 , 水 ス ラ ッ ジ の 無 粲 ル 加 圧 } 悦 水 に 関 す る 研 究
1 9 9 4 年 1 2 j J  1 1 ! i 村 和 之
生 物 処 蝉 プ ロ セ ス に お け る 限 外 ろ 過 膜 の 応 川 に 開 す る 4 礎 的 研 究
1 9 9 5 年 3 打 火 庭 典 治
単 柚 式 嫡 攻 い 好 気 活 性 汚 泥 に よ る 下 水 の 商 度 処 理 に 関 す る 研 究
1 9 9 5 イ F 5 打 宮 原 商 心
嫌 気 性 ろ 床 法 を 朋 い た 低 濃 度 右 機 竹 才 非 水 処 即 に 劇 す る 研 究
1 9 怖 匂 ミ 1 2 j ・ 1  沈 振 ゞ ξ
嫌 気 性 及 び 好 気 性 処 卿 の 併 川 に よ る 1 拓 濃 度 イ 、 i 機 性 工 場 排 水 の 効 * 的 処 理 に
関 す る 研 究
1 9 9 6 イ r 3 j ・ j  絲 リ 1 坏 価 匝
下 水 述 計 画 区 域 に お け る 1 何 水 流 出 吊 の 笄 定 に 関 す る W I 、 死
1 9 9 6 q 二 5 門 柴 崎 利 火





































2 0 0 5 イ r 3 月 落 修 ・ ー
下 水 汚 泥 と 名 種 有 機 性 廃 棄 物 と の 混 A 嫌 気 性 消 化 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 年 3 上 1  河 野 孝 志
水 素 生 成 細 菌 群 に よ る 複 合 基 質 の 水 系 発 酵 特 性 に 関 す る 研 究
2 0 備 年 3 打 小 越 眞 佐 司
ド 水 の 再 利 用 と 下 水 処 理 の 高 度 化 に 関 す る 研 究
2 0 備 イ に 3 月 森 博 昭
雨 水 貯 留 管 に お け る 空 気 噴 出 現 象 と 安 令 性 照 杏 手 法 の 開 発 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 年 3 1 1  杜 茂 安
黄 河 下 流 流 域 に お け る 水 畊 U 寛 保 全 工 学 研 究 室 の 評 価 と 改 誓 策 に 関 す る 研 究
(  2  ) 課 程 博 士
1 9 9 0 午 3 月 松 人 明 人
嫌 気 件 流 動 床 に よ る メ タ ン 生 成 相 に 1 渕 す る 研 究
1 9 9 4 年 3 " 張 岩
嫌 気 性 消 化 に お け る 芳 香 族 化 合 物 の 阻 害 お よ び 分 解 特 忰 に 関 す る 研 究
1 9 9 4 年 3 打 車 基 舗
低 温 域 に お け る 嫌 気 性 酸 発 耐 に 関 す る 研 究
1 9 9 4 年 3 j 」 小 松 敏 宏
映 分 蹴 を 導 人 し た 嫌 気 性 酸 発 酵 に 関 す る 研 究
1 9 鮖 午 3 門 水 野 修
嫌 気 性 消 化 に お け る 硫 酸 瑜 還 元 細 菌 の 役 割 お よ び 制 御 に 関 す る 研 究
1 9 9 5 午 3 打  A l o i c e w e n c e n s l a u s M a y o
P h y s i c a l - c h e m i c a l  F a c t o r s  l n a u e n c i n g  G r o w t 1 1  a n d  M o r t a l i t y  o f
M i a ' o m ' g a n i s m s  i n  o x i d a t i o n  p o n d s
1 9 鮖 年 3 j 1  姜 昌 敏
微 細 藻 類 C h l o r e Ⅱ a v u l g a r i S  の メ タ ン 充 酵 に 関 す る 基 礎 的 研 窕
1 9 9 6 年 3 河 力 斗 連
P V A を 有 機 炭 業 源 と し た 生 物 学 的 脱 窒 累 に 関 す る 研 究
1 9 9 6 4 F 3 " 沈 建 権
有 機 件 排 水 の 水 累 発 酵 に 関 す る 基 礎 的 研 究
1 9 9 6 年 3 月 金 永 哲
嫌 気 性 消 化 に 及 ぽ す C 0 2 の 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 研 究
1997年311 Jiunn-JiLay




























SUBCRITICAL SOLUTIONS TO ENHANCE THE RECOVERY OF
RENEWABLE METHANEFROM PAPERWASTE
2004年3打李東烈
A study of Bi010gical HydTogen production by Membl、ane Biの'eactor
2 6
2 0 0 4 年 9 刀 渋 谷 勝 利
酸 止 成 相 に 脱 窒 素 機 能 を 1 寺 た せ た メ タ ン 発 酵 上 程 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 イ 1 ' . 3 1 1  坂 本 勝
好 気 竹 可 溶 化 処 理 を 細 み 込 ん だ 生 ご み の 二 相 式 メ タ ン 発 峠 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 年 5 打 古 田 佳 f




有 機 竹 汚 泥 の 嫌 気 竹 消 化 方 法 及 び 共 置
出 願 番 号 : 特 許 出 願 平 1 0 - 1 3 3 0 7 3
公 開 , 1 〒 シ ナ : 特 許 公 開 乎 Ⅱ 一 3 1 9 8 怖
川 願 人 : 川 崎 重 1 業 株 式 会 社
発 明 者 : 野 池 逹 也 , 洋 り ト 正 和
2 ) 有 機 性 物 質 の 嫌 気 性 消 化 力 法 お よ び 装 置
1 」 ル 映 番 号 : 悦 伝 午 出 願 2 0 0 0 - 1 6 2 5 3 2
出 願 日
2 0 0 0
公 開 Π
公 開 打 〒 号 : 4 寺 許 公 1 削 2 0 0 1 - 3 4 0 8 9 9
2 0 0 1
出 願 人 : H 本 鋼 管 株 式 会 社
発 明 者 : 局 俊 明 , ル 奏 原 茂 樹 , 水 野 健 ' 郎 , _ 1 二 村 健 一 → 石 本
野 池 辻 也 , 藤 島 繁 枯 1
3 ) 人 質 系 周 形 廃 棄 物 の 処 理 力 法
鵬 願 番 号 : 特 許 出 掬 1 2 0 0 1 - 2 3 1 0 9 6
公 開 番 号 : 特 許 公 開 2 0 0 3 一 船 9 0 4 5
出 願 人 : 株 式 会 社 新 潟 鉄 工 所




1 9 9 8
1 9 9 9
脱 * 業 ・ メ タ ン 発 酵 裴 置
出 加 ! 番 牙 : 特 而 ケ 出 願 2 0 田 一 2 9 8 2 6 4
1 上 , 駛 日
2 0 侃
公 開 番 号 : 噛 清 午 公 1 刑 2 0 0 3 - 0 9 4 0 2 1
公 開 日
2 0 0 3
出 融 人 ジ 清 水 建 設 株 式 会 社
発 明 ? 1 : 野 池 逹 也 , 門 羽 千 明 , 渋 谷 勝 利 , 成 X 郡 制 噛 , 岡 洋 祥 ・ 平 , 神 Ⅱ _ Ⅱ 導 克 ,
毛 塚 " 明
ホ ー ケ ス , 平 尾 知 彦 , 片 澤 佳 代 ,
出 剛 北 1
公 開 U
人 木 隆 i r , 星 野 ・ 真 イ _ 1 , 鬼 塚 久 代
2 0 0 1
2 0 0 3
5 )
微 生 物 を 朋 い た 水 系 製 造 及 び 発 電 力 法 ,
出 願 番 号 : 特 許 川 源 兵 2 0 0 1 - 3 4 0 5 御
左 H 用 番 号 ' : 特 二 午 公 開 2 0 船 一 1 3 5 0 8 8
出 馴 1  人 : 株 式 会 社 タ ク マ
発 明 岩 : 野 池 逹 也 , デ ニ ス エ ル
本 ゞ 主 崇 久
・ 1 ' ι i  ,
な ら び に そ れ ら の 裴 羅
出 剛 ! Π : 2 0 0 1 . 1 1 . 6
































3) Core Research EVO】utional scjence and lechn010gy
イ井劉聖廃東物の水素・メタン充丙榔こ関する岡際シンポジウム









- The 8山 lnternational confa'ence on Anaa'obic Digestion -
江997.10,仙台匪1際センター]
2) Core Research Evolutional science and Techn010gy





第 2 1 可 先 端 的 嫌 気 性 処 理 技 術 に 関 す る 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ
-  T h e  2 Ⅲ 1 1 n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  l n n o v a t i v e  A n a e r o b i c  T e c ] 1 n 0 1 0 g y  -
[ 2 0 叫 . 1 2 . 2  - 3 , 東 北 大 学 工 学 割 " ¥ 葉 記 念 会 館 大 研 修 室 ]
他
